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Chandra Kurniawan, 2011; Pengaruh return on assets dan total assets 
turnover terhadap return saham. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
return on assets dan total assets turnover terhadap return saham. Penelitian ini 
menggunakan data laporan keuangan tahun 2008-2009 pada perusahaan LQ45 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total sampel sebanyak 42 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. Uji t dan uji F digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan return on assets 
dan total assets turnover berpengaruh terhadap return saham. Dari hasil pengujian 
secara persial menunjukkan bahwa variabel return on assets tidak berpangaruh 
terhadap return saham, sedangkan variabel total assets turnover berpengaruh 
terhadap return saham. Dari hasil koefisien determinasi, variabel ROA dan TATO 
hanya mempengaruhi return saham sebesar 34%, sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain diluar model regresi. 

















Chandra Kurniawan, 2011; The influence of return on assets and total 
assets turnover to stock return. 
The purpose of this study is to empirically examine the influence return on 
assets adn total assets turnover of stock return. This study uses financial 
statement data in 2008-2009 on LQ45 companies listed in Indonesia Stock 
Exchange. Total sample of 42 companies listed in Indonesia Stock Exchange. 
Multiple regression analysis is used in this research. T test and F test are used to 
test the research. 
The results of this study indicates that simultaneous return on assets and 
total assets turnover effect on stock returns. From the result of testing partially, 
show that return on assets variable is more influenced on stoch return, while total 
assets turnover variable affect stock returns. From the result of coefficient of 
determination, the variables, ROA and TATO affect stock returns by 30%, while 
the rest is influenced by factors outside this regression model. 
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